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淮以北的广大地区会涉及冬季施工的问题，特别是我国东北和西北的大部分
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1.3.2 世界水泥产业的供求现状 
在需求方面，自 1997 年和 1998 年的经济挫折后，世界水泥的消费已经
恢复到了一个比较好的状态。2000 年的数据表明，整个世界的水泥消费仍向
较高的方向攀升，并已达到 16.2 亿吨，比 1999 年增长 3.2%。而 1999 年的
消费量同比 1998 年增长 5%。如果以年增长率 3％计算，到 2008 年，全世界





包括中国在内)大约为 1470 个，此外还有 150 多个粉磨站，整个生产能力约
17.50 亿吨。 
伴随着跨国企业的发展，国际水泥和熟料的贸易逐年增加，从 1998 年的





了水泥需求量的增长，每年增长率达 6％-7％。但 2001 年的增长回落到 1%。 
日本仍然锁在它自己内部的经济圈子里，在其水泥和建筑部门看不到有
乐观的迹象，并且 2001 年在需求方面不得不进一步呈缓慢下降局面。 
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接下来从第 7 位到第 11 位都是欧洲地区的国家。依次为意大利、土耳其、
西班牙、德国和俄罗斯。 
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表 1-3 2001 年世界水泥企业前十名    生产能力单位：万吨 
企业名称 生产能力 所在地 
Lafarge 15500 法国 
Holcim 15000 瑞士 
Cemex 9900 墨西哥 
Heidelberg 9900 德国 
Italcementi 5500 意大利 
Taiheiyo 5000 日本 
RMC 2800 英国 
Dyckerhoff 2800 德国 
The Siam Cement Group 2300 泰国 








表 1-4 1998-2001 年世界水泥消费和贸易     单位：百万吨 
 1998 1999 2000 2001 
消费 1495 1570 1620 1670 
变化（％） +5.0 +3.2 +3.1 +3.1 
产量 1534 1605 1655 1715 




2000 年 大的水泥出口国是印度尼西亚，其出口量已从已从 1998 年的
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拉、埃及、西非、欧洲和美国。 
同样，泰国自金融危机后，国内市场也出现萧条，出口部门努力开拓国
际市场，以保持生产设施和资金的运转。出口销售已从 1998 年的 960 万吨上
升到 2000 年的 1100 万吨。相当一部分出口到美国。泰国产品价格极低，熟
料每吨 12-15 美元，水泥 18-21 美元/吨。 
日本是传统的水泥出口国，自 1998 年以来，一直维持出口量在 750 万吨左右。
由于来自印尼和泰国激烈的低价竞争，已经降低了它的出口量。销售也主要
是区域性的，其中向台湾出口了 280 万吨，新加坡 150 万吨，还有香港 100
万吨。 
在欧洲，希腊是传统的水泥生产基地，其产量有 50％出口到国际市场。








韩国，由于亚洲金融危机，1997 年出口已降到零，到 2000 年出口又恢




来领衔。如 Umar 公司（隶属好特班克集团），HC 贸易（隶属黑德尔伯格集团），
小野田公司（隶属太平洋集团），拉法基和兰圈贸易。 
（二）世界领先的水泥进口国 
世界领先的进口国仍然是美国。1998 年为 2410 万吨，1999 年为 2940 万
吨，2000 年趋于稳定，略有下降，为 2820 万吨，仍然很高。 
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在亚洲，孟加拉进口不断增长，2000 年的进口需求为 470 万吨。这些需
求大多数是熟料，供应其本地的 20 个独立的粉磨站。到 2003 年，拉法基公
司将在孟加拉建成一座年产 120 万吨的水泥厂。进口预计将保持上升势头。 
尼日利亚是另一个进口大国。2000 年官方的进口数字为 370 万吨，而非









中国水泥工业诞生于 19 世纪末，1892 年中国第一家水泥厂在河北唐山
建成投产，即现在的唐山启新水泥厂。然而，由于受连年战争的影响，水泥
工业诞生后的半个多世纪，发展极为缓慢，到 1949 年新中国成立时，仅有
14 家水泥企业，总生产能力约 300 万吨，水泥产量仅 66 万吨。 
世界水泥自 1842 年诞生以来，至今已有 170 多年的历史。中国的水泥工
业起步较晚，创始于 19 世纪 80 年代末。据记载 1886 年广东一带的商人曾在
澳门青州岛师范办一家英泥厂。1889 年清政府李鸿章批准由开平矿物局总办
唐廷枢在唐山创办细绵土厂，于 1892 年建成投产。后集股从丹麦购进两座干
























水泥产量只有 66 万吨，占当时总生产能力的 16.3%。 
新中国的诞生，掀开了中国水泥工业发展史上崭新的一页。按国民经济
恢复和发展的战略部署，水泥生产能力迅速恢复，1952 年全国水泥产量达到
286 万吨，超过了历史 高水平。 
五六十年代，为了满足社会主义建设的迫切需要，中国新建一大批以湿
法窑为主的大中型水泥生产线。在引进先进技术和设备的基础上，到 60 年代
末 ， 已 能 够 依 靠 自 己 的 力 量 制 造 出 较 高 水 平 的 φ3.0×145m 湿 法 窑 和
φ4.0×60m 的半干法立波尔窑。到 1957 年全国水泥产量达到 685 万吨，比
1952 年增加了 400 万吨。 
我国于 1965 年在山西太原水泥厂建成了 φ3.0×45m 立筒预热器窑生产







1978 年全国水泥产量达到 6542 万吨，是 1949 年的 99 倍。1985 年达 1.46
亿吨，首次跃居世界第一。1999 年水泥产量约占世界水泥总量的 38%。人均
水泥消费量由 1978 年的 68 公斤增长到 1997 年的 420 多公斤，达到发达国家
水平。水泥总量的高速增长不仅满足了中国人的需求，而且已经出口。 高
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“三资”企业。到 1995 年末，全国有水泥企业 8435 个，水泥窑 9093 台，其
中立窑占 89％，窑外分解窑只有 86 台，仅占 1％；全国水泥生产能力 5.93





条，能力 9450 万吨，新增窑外分解窑生产线 84 条。 
到 2001 年末，全国年销售收入在 500 万元人民币以上的水泥企业 4507
家，从业人员 155.94 万人，水泥生产能力 7.18 亿吨，当年水泥产量 6.2 亿
吨，占世界产量的 30%左右，超过亚洲产量的 50%。生产能力发挥率为 89%。 
























发展，立窑水泥产量占据统治地位。2000 年，我国水泥总产量为 5.8 亿吨，



























以上，年产水泥 120—150 吨。 
到 2000 年，除我国外，世界主要水泥生产国的平均规模在 60 万吨以上。
而我国当时水泥企业约 9000 家，平均规模为 6.4 万吨/年，是世界主要水泥
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中国 世界平均水平 日本 韩国
年生产规模
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（1）总产量的生产能力世界第一 
我国水泥工业从 1978 年至 1985 年水泥产量 6500 万吨发展到 1.45 亿吨，
7 年增长约 8000 万吨，平均年增长 1140 万吨；从 1985 年到 1990 年水泥产
量由 1.45 亿吨到 2.1 亿吨，五年增长 6500 万吨，平均年增长 1300 万吨；从
1990 年到 1995 年水泥产量由 2.1 亿吨发展到 4.7 亿吨，5 年增长了 2.6 亿吨，
平均年增长 5000 多万吨；从 1995 年到 2000 年水泥产量由 4.7 亿吨到 20 世
纪末预计可达 5.8 亿吨，5 年增长了 1 亿吨，平均年增长 2000 万吨。 




从 1985 年到 1995 年期间水泥产量增加了 3.25 亿吨，但其间以新型干法
为主要生产技术的大中型水泥生产线的产量，从 3125 万吨发展到 4765 万吨，
平均增长 4.2%。而同时期，以立窑生产技术为的主小型水泥生产线则由 1.14
亿吨发展到 4.28 亿吨，年均增长 14.1%。1998 年，我国水泥总量为 5.36 万
吨，其中立窑产量 4.16 亿吨，占总产量 77.6%。旋窑工艺生产的水泥产量为
1.2 亿吨，仅占总产量 22.4%，其中代表先进工业水泥的窑外分解窑生产的水

















































热耗：低于 3093kJ/kg·熟料（即小于 740kcal/kg·熟料）； 
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